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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .... .... ...... .. ... r~ ... .. ...... ....... ,Maine 
L:t ? Date /f/'.l~ /f ~ 
X / / l~~~ri)-
Name....... ......... .. .. .... ..... ... .. .. ...... /.. ..... .. . ~ .. . --:: .. ~ .. -:-:d ... ~ .'-..... ...... .................................. ........ .. ...... ..... ............... .... . 
S«eet Addms .... ... .... ...... ~&: Jl.ff A ft~ ...... ...... ... .  .
City or Town ........ .... l ... !il/.lJ!.. ... l. ..... U .. / .' .. !7! ... ...................................... .. .... ... .. .... .... .. .. 
How long ;n Un;ted States ~':". l7 (J?.'7 How long in M, ;ne ff ~ ~ l'r(l ~ ' t ,- -~ 
Bom;n .... ...  ................................. ... .... .... .... .. . DateofB;«h .tr~ ... /j'&,/_ 
If ma,ded, how m any chHd: n ~: < ~ ::; O ccupadon . ±~ 
Na(~,~;n;";:;'/~ii" ..... ~ ~"·· .<~'( ....... '.~ ·f ·~ ~ · , ........  .
Addms of employe, .... .... 2~ ... ~e..,, , .. .. / L .. , ... ~ .~ .<2 .. 
English ........ ?€:? ..................... Speak. .. ... /!!~c!-rJ. .. .................... Read ... .. ,.l..~ ................ Write ..... .. . ~ ...... ...... . 
\ 
-~ h- -. _/ Other langu ages ..... .. .. ................................ ... .. ....... . /..~~ ........... ........... ........ .. ... ... ... .. .. .......... ... .......... . 
H ave you ever h ad military service? ..... .. .... .... .. .......... .. ...... .. .... .......... ........... .. .. .. .................... ...................................... . 
If so, where? ....... ............ ................. .... ..... ........ .......... .... ....... When? ....... ... .... ....................... .......... ....... ...... ........... .......... . 
. ~ ignatuce ~ ~ c~~ 
W<tness ... ~ .... ............. .................... ,, .. 
